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INGREDIENTS: 
1 col, 400 gr. de patates, 50 gr. de botifarra 
negra, 50 gr. de cansalada, 2 dents d'all, oli 
d'oliva i sal. 
ELABORACIÓ: 
Agafem la col, la netegem i la posem 
a bullir en una olla. Pelem les patates, les 
netegem, les tallem a daus i les posem a 
bullir juntament amb la col. Ho deixem que 
vagi bullint fins a que la patata es comenci a 
desfer. 
En una paella hi saltegem els alls amb 
la botifarra, a la qual, prèviament li haurem 
tret la pell par tal que ens quedi esmicolada. 
També hi coem la cansalada que haurem ta-
llat a dauets molt petits. Un cop ja estigui 
tot ben saltejat hi afegirem la col i la patata 
aixafada amb l'ajuda d'una forquilla . 
Quan ens comenci a agafar un color 
torradet ho retirarem del foc i ens disposa-
rem a servir-ho. Per a fer-ho ens podem aju-
dar d'un cercle rodó al mig del plat que om-
plirem amb el trinxat. Llavors ja podem reti-
rar el cercle. Per a guarnir el plat farem ser-
vir oli d'oliva amb esmicolat de botifarra. » 
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